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DATOS SOBRE LA VIDA SEXUAL
EN DOS CIUDADES COLOMBIAN AS*
Uno de los temas mas dificiles de in-
vestigar cientificamente es el referente
a la vida sexual, principalmente por la
dificultad de obtener datos precisos y
veridicos sobre la conducta de los indi-
viduos. Este es un tema que se trata
vagamente 0 solo a traves de la consulta
medica 0 el chiste. Resulta dificil pre-
guntar a la gente sobre su conduct a
sexual y mas dificil aun obtener una
respuesta verdadera y clara. Este infor-
me, aunque breve, ha logrado en parte
eludir estos escollos. En primer lugar,
se ha preguntado por escrito a un pu-
blico psicolOgicamente preparado para
hablar con franqueza, pues resolvio el
cuestionario despues de asistir a una se-
rie de 16 conferencias sobre sexologia.
Asimismo, cada uno contesto anonima-
mente sin comprometer su vida privada
a pesar de la veracidad y precision de
los datos.
En la Tabla No. I encontramos los
datos sobre edad, sexo y estado civil de
quienes contestaron el cuestionario. Son
en total 521 sujetos de aproximadamen-
te 1.200 asistentes.
Los datos extraidos de las respuestas
se separaron en totales distintos para
las ciudades de Manizales y Pereira. Los
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porcentajes que se citan se refieren al
mimero de personas que contestaron
cada una de las preguntas y no se rela-
cionan con el total global de 521. La
diferencia entre Manizales y Pereira en
mimero de respuestas obedece a los sis-
temas diferentes usados para recoge
los datos. Es de advertir que hubo mu-
chos mas asistentes en Manizales.
Es de suma importancia, para inter-
pretar los resultados de esta investiga-
cion y para hacer las aplicaciones que es-
tos hallazgos sugieran, considerar la po-
hlacion que resolvio el cuestionario. En
primer lugar, se debe tener en cuenta
que la mayoria de los que respondie-
ron son jovenes solteros de ambos sexos
y especialmente entre los 14 y 25 afios,
En segundo lugar, que la mayoria de
las personas encuestadas pertenecen a
las clases sociales menos favorecidas
econornica y socialmente. Es decir, a
una clase mas 0 menos media dentro
de la haja, Gran parte de ellos son
,~ Manizales y Pereira de aproximadamente
240.000 habitantes cada una, a unos 60 kilo-
metros de distancia entre si. Encuesta ela-
borada en 1966.
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INVESTIGACION SOBRE LA VIDA SEXUAL Tabla No.1
Personas que contestaron el cuestionario de investigacion, pOl' edades, sexo
y estado civil.
Edades Hombres Hombres Mujeres Mujeres Totales
casados solteros casadas solteras
14 a 17 60 3 39 102
18 a 21 2 108 11 73 194
22 a 25 7 34 5 31 77
26 a 29 8 9 11 21 49
30 a 33 17 3 4 7 31
34 a 37 9 4 8 2 23
38 a 41 8 9 2 19
42 a 45 4 7 11
46 a 49 2 1 3 1 7
50 a 53 5 2 7
54 a 57 1 1
Totales 63 219 63 176 521
aprendices del sector industrial y co-
mercial del SENA, a nivel promedio de
IQ a 2Q de bachillerato en educacion.
EI tamafio y tipo de la muestra no per-
mite una generaliaacion de las conclu-
siones a toda la poblacion de la region,
sin embargo, es 10 suficientemente sig-
nificativa como para que los resultados
de la encuesta sirvan como guias e Ilus-
tracion de la vida y problemas sexuales
de nuestra gente.
Pregunta: i En su hogar se habla seria-
mente del sexo? iSe da ins-











Haciendo un promedio a partir de
los datos encontramos que en un 80ro
de nuestros hogares no se da instrucci6n
sexual alguna a los hijos. Dato real-
mente alarm ante, cuyas consecuencias
vemos en el desorden de la vida sexual
de nuestro pueblo. Noes posible ima-
ginal' siquiera los problemas medicos,
morales y especialmente psiquicos que
esta ignorancia ocasiona en nuestropue-
blo.
Este mismo dato nos hace verla im-
portancia de este tipo de conferencia y
explica su exito,
Del otro 20ro que dice recibir ius-
truce ion podemos decir, sin aventurar-
nos demasiado, que recibe una instruc-





Pregunta: i,HabLa usted con personas del otro sexo seriamente sobre cuestiones sexuales?
Respuestas: Hombres solteros de 15 a 25 afios, Mujeres solteras de 15 a 25 afios.
Respuestas Si No Respuestas Si No
Manizales. 50 46% 54% 40 46% 54%
Pereira .. Il3 72% 28% 77 51% 49%
La mas notable es la diferencia de
porcentajes en los hombres de Pereira
con respecto a los de Manizales. Esta de
acuerdo con la idiosincrasia timida y
algo reservada del manizalefio y del
mayor mimero de prejuicios que tiene
sobre este aspecto. Si se exceptuan los
jovenes de Pereira vemos que la mayo-
ria de los manizalefios y las mujeres de
ambas ciudades, atin no son capaces de
abordar estos temas con claridad y sen-
cillez.
Pregunta 3l!o i,Habla usted seriamente COlt La novia 0 novio sobre cuestiones sexuales?
Respuestas: Hombres solteros de 15 a 25 afios. Mujeres soltera e 15 a 25 afios,
Respuestas Si No Respuestas s: No
Manizales .... 37 40% 60% 39 33% 65%
Pereira .. .. . 92 42% 58% 67 37% 630/0
Los resultados de esta pregunta son
atin mas desalentadores, Parte impor-
tantisima del noviazgo es el prepararse
para la relacion sexual, y esto supone
la capacidad de comunicarse, informar-
se y cambial' de ideas sobre este tema.
Un noviazgo a base de romanticismos,
exclusivamente, no es una buena pre-
paracion para el matrimonio. La mujer,
una vez mas, parece mas timida que el
hombre para tratar un terna tan impor-
tante.
Pregunta 411-i,Suele usted hacer tocamientos con personas del otro sexo, con cierta /recuencia?
Respuestas : Hombres solteros de 15 a 25 afios. Mujeres solteras de 15 a 25 afios.
Respuestas Si No Respuestas Si No
Manizales .... 47 66% 34% 43 23% 77%
Pereira " 106 66% 34% 74 26% 74%
Pregunta 511- i,Suele usted hacer caricias con personas del otro sexo, con cierta frecuencia?
Respuestas: Hombres solteros de 15 a 25 afios. Mujeres solteras de 15 a 25 afios,
Respuestas Si No Respuestas Si No
Manizales .... 48 75% 25% 46 35% 65%
Pereira .. ... Il2 71% 29% 78 38% 62%
Pregunta 6l!oi,Suele usted dar besos en la boca a personas del otro sexo, con cierta [recuencia?
Respuestas: Hombres solteros de 15 a 25 afios, Mujeres solteras de 15 a 25 afios,
Respuestas Si No Respuestas Si No
Manizales .... 51 76% 24% 51 29% 71%
Pereira .. ... III 71% 29% 79 44% 56%
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Los porcentajes revelan que esto se
practica bastante en nuestro medio, pero
que es mas comun entre los hombres.
La diferencia entre las mujeres de Pe-
reira y las de Manizales una vez mas
corroboran 10 que ya hemos anotado
de la mayor inhibicion a este respecto,
en la ultima ciudad.
Pregunta 7~ 6Ha tenido relaciones sexuales (coito) con personas del otro sexo?
39%
27%




Respuestas: Hombres solteros de 15 en adelante.
Respuestas Si No
Manizales ....





Aunque no se ha hecho analisis esta-
distico con el fin de determinar si las
diferencias son significativas, se ve cla-
ramente que en la ciudad de Pereir.a
hay mas libertad sexual entre los hom-
bres que en Manizales. La diferencia a
favor de Pereira en las mujeres deberia
ser sometida al analisis estadistico para
comprobar si es significativa.
Pregunta 8ll- 6Tiene usted coitos semanal, mensual 0 anualmente?
Pregunta 9~ Si usted es casado, 6czuintos coitos tiene a la semana 0 con que regularidad
los hace?
Respuestas:
Hombres solteros, 15 a 25 Casados
Manizales:

















Estas preguntas nos permiten saber
con que frecuencia tienen relaciones
sexuales aquellos que contestaron afir-
mativamente a la pregunta anterior y
los casados.
Asi, por ejemplo, el 73'1'0 de los jo-
venes pereiranos dicen, segiin la pre-
gunta anterior, haber tenido relaciones
heterosexuales. Segun esta pregunta, el

















56% de aquellos tienen relaciones con
una frecuencia mensual 0 mayor. En
Manizales, del 61'1'0 de los hombres que
han tenido relaciones, el 58% tienen ac-
tividades heterosexuales con una frecuen-
cia mensual' 0 mayor. Como se ve, no
hay verdaderamente diferencia entre las
dos ciudades. Un alto porcentaje de
nuestros jovenes solamente tienen rela-
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ciones casuales 0 anuales. Es interesante
observar que entre los casados hay un
porcentaje mucho mayor en Pereira que
en Manizales de relacion semanal como
10 atestiguan tanto los datos de los hom.
hres como de las mujeres. Este dato pa.
rece explicar la diferencia a primera
vista inexplicable en los datos de la pre·
gunta anterior.
Respuestas:









Hay mas fidelidad en los hombres de
Pereira que en los de Manizales. lSe ex-
plica esto por el hecho de que la mujer









estos datos,' es mas reservada en la rela-
cion sexual y deja insatisfecho al espo-
so? Es una hipotesis interesante y digna
de investigarse.
Respuestas:
Pregunta II. iTiene usted 0 ha tenido relaci(Jnes sexuales con personas de su mismo sexo?
Hombres de 15 a 25 solteros
Respuestas Si No
Manizales ....





Entre los hombres el porcentaje es
bastante mas alto de los que reportan
los Iibros. Claro que no todos los que
dicen haber tenido relaciones con per.
sonas de su mismo sexo son homosexua-
Ies. La pregunta es demasiado general.
Inclusive muchos homosexuales pueden
no haber tenido dichas relaciones, El
bajo porcentaje entre las mujeres, asi
mismo, tampoco nos dice que el Ieshia-
nismo sea menos. frecuente, pues la ten-
dencia puede verse inhibida por la falta










de agresividad de la mujer y la falta de
oportunidad para el acto. La vida so-
cial del hombre Ie permite ser mas afec-
tivo al respecto. El hecho de que los
datos de Manizales y Pereira den igua-
les porcentajes a pesar de la diferencia
en el mimero de los que contestaron nos
da una buena base para creer en la fia-
bilidad de estas cifras. Lo mismo pode-
mos decir de los datos en las preguntas
3, 5 y 6, con respecto a los hombres, y
14, pero especialmente la 12 y 4.
Respuestas:





















Los datos corroboran las cifras que
dan much os libros y encuestas al res-
pecto y que fueron citados en nuestras
conferencias. Practicamente todos los jo-
venes del sexo masculino se masturban,
En cuanto a las mujeres debemos anotar
su mayor frecuencia en las manizalefias,
Pregunta 13. ~Se mosturba usted actualmente con cierta regularidad? iDiario, semanal,
mensual? iAlgunas veces en el ano?
Respuestas:
1I. solteros, 15 a 25 1I. casados M. solteras, 15 a 25 M. casadas
Manizales:
Respuestas . 45 10 14 6
Diario . ... 20/0 0 0 0
Semanalmente 360/0 0 70/0 170/0
Mensualmente 240/0 300/0 0 500/0
Algunas veces 380/0 700/0 930/0 330/0
Pereira:
Respuestas 144 11 24 7
Diario . ... ... 50/0 0 110/0 140/0
Semanalmente 160/0 0 190/0 140/0
MensuaImente 440/0 0 110/0 0
Algunas veces 350/0 100 590/0 720/0
Nuevamente los manizalefios, menos
activos en la relacion heterosexual como
10 demuestra la pregunta 7~, se mastur-
ban con mas frecuencia que los jovenes
pereiranos. Esto posiblemente se expli-
ca por el ambiente mas inhibidor, puri-
tano y estrecho en que vive el primero.
El porcentaje de los que se masturban
semanalmente en Manizales es bastante
mas, alto que el de Pereira. En general,
vemos que mas de un 6070 de los jove.
nes solteros del sexo masculino se mas-
turban por 10 menos mensualmente. Es
relativamente alto el porcentaje de los
hombres casados que se masturban al-
gunas veces en el afio, De los 63 hom-
bres casados que contestaron el cuestio-
nario, 21, 0 sea exactamente la tercera
parte, confiesan hacerlo. En cuanto a
la frecuencia en las mujeres, tanto casa-
das como solteras, es menor en Maniza-
Ies. Sin embargo, en la masturbacion
semanal hay un mayor porcentaje en
Pereira, si se compara la mujer 'soltera
con el hombre.










No Respuestas Si. No
790/0 99 40/0 960/0
79% 107 20/0 980/0
Una quinta parte de nuestra pohla- fermedades venereas.
cion es victima, alguna vez, de las en-
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Respuestas:









El mimero de respuestas solo permite
dar fe a las de los hombres. Es curioso
que en Manizales se consulta mucho
menos al medico, al respecto.
En dicha ciudad es aiin muy alto el
porcentaje de quienes resuelven tan de-
licada situacion con el farmaceutico 0
pOl' SI mismos.
Pregunta 16. ;,Tiene usted algun problema
sexual actualmente?
Respuesta: No se sacaron datos estadisticos
debido a la naturaleza de las
respuestas.
Pregunta 17. ;,Consulta usted sus problemas
sexuales con personas prepa·
radas?
Pereira:









Con el medico '" 78
Con el sacerdote . 65
50%
42%
8%Con el psiquiatra 0 psicologo 13
No se computaron los datos de Manizales.
Es alarmante que siendo los proble-
mas sexuales primeramente medicos 0
psiquicos solo el 50% acudan al medico
y solo el 13% acudan a la consulta psi-
cclogica.
Es importante educar al pueblo para
que busque el remedio a sus problemas
sexuales entre los profesionales prepa-
rados para elio. Sin prescindir de la
consulta con el sacerdote, de acuerdo
con la conciencia y creencias de cada
uno, es necesario, y con frecuencia mas
importante, la consulta medica y, sobre
todo, la consulta psicol6gica.
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